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In de vergadering van de Bedrijfsraad van 24 maart jl. is 
besloten om als Bestuivingsregeling voor het jaar 2003 
de regeling van 1999 voort te zetten. De leden van de 
Bedrijfsraad adviseren om de prijzen te handhaven op het 
niveau van 2002: 
- voor plaatsing in open veld: €40,- voor drie weken of 
minder. bij verlenging een toeslag van €2,- per dag 
- Voor plaatsing onder glas of kunststof: €32,50 per week 
- voor bestuivingsobjecten waarvoor in opdracht van de 
teler speciale volken worden aangehouden en ingezet, 
gelden vergoedingen volgens afspraak (richtlijn sSBI) 
- Voor de transportkosten van de volken geldt een 
vergoeding van €0,28 per km van bijenstand naar bedrijf 
teler. 
Deze publicatie is wat laat, daar onze welgemeende 
excuses voor. 
De publicatie is ook te lezen op de sites van de 
bijenhoudersorganisaties en u kunt een exemplaar 
opvragen bij uw eigen organisatie. Voor verdere 
inlichtingen kunt u terecht bij het secretariaat van de 
Bedrijfsraad, 013-58 36 350. 
Bij gepraat (16) 
E. Blanken, voorzitter 
De woorden van Lei Hensels: 'De beste reclame voor 
bijen is geen bijen' lijken historische betekenis te gaan 
krijgen. Werd voorheen het tekort aan bestuivende 
bijenvolken vanuit het buitenland aangevuld, vandaag de 
dag moet dat een verontrustende gedachte zijn vanwege 
de grote kans op besmetting en aantasting van onze 
volken. In dit verband merkte Peter Elshout tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van de LLTB (22/3) terecht 
op dat voor de resistentie voor bestrijdingsmiddelen van 
de varroamijt allang was gewaarschuwd maar dat 
imkerend Nederland lang heeft gedacht dat het zo'n vaart 
niet zou lopen. De ABTB zal het iniatief nemen de 
overige organisaties uit te nodigen bijeen te komen om te 
spreken over: 
1) wijze van verspreiding informatie en organisatie 
ziektebestrijdingteams 
2) samenstellen en samenvoegen van beschikbaar infor-
matiemateriaal m.b.t. bijenziekten en de wijze van 
bestrijding op CD-rom en website imkerorganisaties 
3) voorlichting over hygiënisch imkeren 
4)organiseren gezamenlijke themabijeenkomsten, enz. 
Samenwerking op dit punt is in het belang van alle 
imkers. Samen met ANI zal onderzocht worden of wij 
gezamenlijk een bijenziektenbestrijdings/herkennings- 
cursus kunnen organiseren. Deskundigheidsbevordering 
op dit punt is zeer gewenst. Onder leiding van J.P Frens 
volgde ik zelf in 1990 een korte cursus met ziekte-
bestrijdingsco6rdinatoren uit de regio. Kennis opfrissen 
en uitwisselen zal het besef van hygiënisch imkeren 
bevorderen. 
- Uit een inventarisatie blijkt dat in het werkgebied van 
de LLTB 12 bijenstanden aanwezig zijn die door het 
publiek kunnen worden bezocht. De wijze waarop deze 
bijenhallen tot stand zijn gekomen alsmede de 
beheersvorm is divers: particulier, in verenigingsverband 
en in samenwerking met groenorganisaties. Om imkers 
en afdelingen van onze bond het nut, doel en de wijze 
waarop deze bijenstanden tot stand kunnen komen te 
laten zien en te bespreken, zullen wij met ons uitstapje 
op 6 september onze afdeling Blaricum bezoeken die al 
enige tijd in het bezit is van een mooie stal. Daarna gaan 
wij naar de bijenstal van de Universiteit van Utrecht waar 
een lezing wordt gehouden door mevrouw Frouke 
Hofstede met als onderwerp Angelloze bijen en het 	 153 
onderzoek hieraan door de Universiteit. Aansluitend 
zullen wij een bezoek brengen aan de schitterende 
Botanische Tuin van de Universiteit van Utrecht. 
Kosten €27,- p.p. dienen gelijk met opgave overgemaakt 
te worden op de rekening van de Imkerbond ABTB 
35.45.80.469; opgave tot uiterlijk 10 augustus i.v.m. 
reserveren bus. 
Veel respect heb ik voor de drie regio's en afdelingen van 
de LLTB die veel initiatieven nemen tot drachtverbetering 
door inzaaien van akkerranden en braakliggronden. 
Blij ben ik ook met het voorstel van de landelijke dracht-
plantencommissie in haar vergadering 15/3 om te onder-
zoeken of het mogelijk is met de drachtplantencairdina-
toren van de imkerorganisaties een bezoek te brengen 
aan Limburgse akkerranden waar Jeroen Vorstman van 
PPO-Bijen onderzoek doet naar zaadmengsels en de 
bestuivende insecten. Wanneer deze kennis kan worden 
verspreid zullen de mogelijkheden om nieuwe 
drachtgebieden te creëren toe kunnen nemen. In het 
kader van de provinciale verkiezingen ging ik naar een 
open dag en vond daar een woud aan informatie die ik 
naar onze Algemene Ledenvergadering en de landelijke 
drachtplantencommissie heb mee genomen. Voor de 
Gelderse imkers is het belangrijk te weten dat Gelderland 
een speciaal Groenloket heeft tel. 0900-36 36 360, E: 
info@groenloketn1 en internet wwwgroenloket.n1 
Postbus 9079, 6800 ED. In het Groenloket werken samen 
Dienst Landelijk Gebied, Gelderslandschap GLTO, 
Landschapsbeheer Gelderland, Bosgroep Gelderland en 
Gelders Particulier Grondbezit. Het wordt ondersteund 
door het VSB Fonds. Het feit dat de VBBN zich terug-
getrokken heeft uit deze landelijke drachtplantencommis-
sie wordt door mij betreurd. Immers in een goede 
vergadering bij PPO-Bijen in Hilvarenbeek is structuur 
gezet voor een goede samenwerking in de toekomst. 
Tijdens de prima verzorgde lunch met soep en broodjes 
door A. Rietveld konden we in het lentezonnetje van de 
ontluikende knoppen van de beplanting van het mooie 
arboretum genieten. Bijzonder was het bezoek van de 
bijen op de bloem van een maretak, ook wel mistletoe 
genoemd. 
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